







論 文 表 題 名
Development of Allotropa citri Muesebeck (Hymenoptera:
Platygastridae) and Anagyrus subalbipes Ishii (Hymenoptera:
Encyrtidae) on Pseudococcus cryptus Hempel (Homoptera:
Pseudococcidae)
九州中・南部の冬期の温度条件におけるミカンキジラミ
Diaphorina citri Kuwayama 成虫の生存消長
Isolation and characterization of the somatic embryogenesis
receptor-like kinase gene homologue(CitSERK1) from Citrus
unshiu Marc.
Expression of anthocyanin biosynthesis genes in the skin of
peach and nectarine fruit
Retrotransposon-induced mutations in grape skin color
MdTFL1, a TFL1-like gene of apple, retards the transition
from the vegetative to reproductive phase in transgenic
Arabidopsis
Expression of a single-chain antibody against indole-3-acetic
acid in E.coli
Multiple linear regression analysis of the seasonal changes in
the serum concentration of β-cryptoxanthin
Tolerance to Citrus mosaic virus in transgenic trifoliate orange
lines harboring capsid polyprotein gene
Two amino acid substitutions in acetylcholinesterase associat-
ed with pirimicarb and organophosphorous insecticide resist-
ance in the cotton aphid, Aphis gossypii Glover (Homoptera:
Aphididae)
































































































































Segregation of astringency in F１ progenies derived from cross-
es between pollination-constant, nonastringent persimmon cul-
tivars.
Inheritance of the crooked twig and thorn tarit observed in
Flying Dragon  trifoliate orange (Poncirus trifoliate var. mon-
strosa (T.Ito) Swingle)
Evaluatin of differences in softening of apple genotypes by lin-
ear regression
Isolation and characterization of (E)-beta-ocimene and 1,8 cine-
ole synthases in Citrus unshiu Marc."
An integrated genetic linkage map of peach by SSR, STS,
AFLP and RAPD"
Expression of arginine decarboxylase and ornithine decarboxy-
lase genes in apple cells and stressed shoots
Molecular cloning and functional characterization of two apple
S-adenosylmethionine decarboxylase genes and their differen-
tial expression in fruit development, cell growth and stress
responses
The relationship between bud dormancy and the fruit matur-
ing period in satsuma mandarin
Toward comprehensive expression profiling by microarray
analysis in citrus: Monitoring the expression profiles of 2,213
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Effect of hydrogen peroxide on breaking endodormancy in
flower buds of Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai)
Inheritance and expression of fruit texture melting, nonmelting
and stony hard in peach
Isolation and characterization of a new d-limonene synthase
gene with a different expression pattern in Citrus unshiu Marc.
ニホングリの新品種‘秋峰’
カンキツ新品種‘はれひめ’
無核性と早熟性の品種育成に有用な育種素材‘カンキツ
中間母本農５号’
無核性と機能成分高含有の品種育成に有用な育種素材
‘カンキツ中間母本農６号’について
カラムナータイプリンゴ’タスカン’若木樹の生育，果
実品質に及ぼす剪定法法および側枝誘引の影響"
複合交信攪乱剤を利用した減農薬りんご園における害虫
発生と被害の動向
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